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Conjunct Vowels and Voiced Obstruents
    In order to analyze the Eight Anthologies in the same way as the Kiki poetry and 
the Man'yoo-shuu, we have two major difficulties: first, we need to read the Chinese 
characters according to their contexts; and second, to decide on the voicing status of each 
obstruent. I first obtained an electronic text of the Eight Anthologies typed in Chinese 
characters and Kana based on the Kokka Taikan edition, from the Japanese Texts 
Initiative at the University of Virginia [7]. Then I modified the dictionary files of the 
ChaSen, a Japanese morphological analyzer, so that it parses Early Middle Japanese cor-
rectly, and fed the electronic texts into it (See Appendix 11 for technical details.) The 
database of twenty-one anthologies by the National Institute of Japanese Literature [8] 
gives Kana reading separated in verses, but does not make voicing distinctions. 
2.2 Vowel Sequences 
The tankas in the Kiki poetry contain the following verses with more than five (in verses 
I and 3) or seven nucleus-forming segments (in verses 2, 4 and 5). 1 tentatively call con-
junct vowels counted as one metrical unit 'crasis', and ones counted as two units 
'hiatus' . See Appendix 1, table 1, for the number of conjunct vowels in Kiki poetry and 
the Man'yoo-shuu.
        cases of crasis 
iV sequences 
yia Koj 59.5 isikyiaFamukamo 
    (=NS 11-52.5 isikyiaFamukamo) 
   Koj 23.5 samyinasiniaFare 
yiye 
yio Koj 46.5 uruFasimyiomoFu, 
   NS 16-93.2 myiobyinosituFata 
   NS 16-93.5 aFyiomoFanakuni 
Va sequences 
oa Koj 54.5 tanwosikumoaruka, 
    Koj 70.5 sagasikumoarazu, 
    Koj 76.5 tumagaiFyenoatari, 
    NS 11-49.5 aniyokumoarazu 
yia: See above 
aa NS 11-48.5 sonokwoFaarikyemey 
ua NS 2-6.5 taFutwokuarikyeri, Koj 
    7.5 taFutwokuarikyeri
cases of hiatus
Ko . 55.2 nisiFukyiageyte, Koj 94.3 9 
tukyiamasi 
NS 15-86.5 myiyezukamoaramu, NS 
9-30.4 meynisimyiyeneba 
NS 15-83.4 nabyikyiokiytati
Koj 79.2 utuyaarareno, Koj 110.-3 
sigaareba, NS 2-6.2 FyikariFaarito 
Koj 54.2 makyeruawonamo, Koj 
107.5 iritatazuari, Koj 110.2 




     Vi sequences 
     ai Kcj 76.5 tumagaiFyenoatari, NS 
        2-6.3 FyitoFaiFeydo 
    ei Kcj 59.3 isikyeisikye 
The Kiki poetry 
Although the number of tanka are not large enough for statistical analysis, the following 
three points are worth noting. 
     1. oa, yia and yio tend to be counted as one metrical unit. 
     2. Conjunct vowels of which the latter is ye or ey are never counted as one metri-
       cal unit, as Satake (1946: 184) points out on the Man' oo-shuu. y 
     3. aa is not counted as one metrical unit in three out of four cases.
The Man' oo-shuu y 
     In Okajima's text of the Xon-gana part of the Man'yoo-shuu, the following ten-
dencies are observed: 
      1. N sequences (yia, iya, ia, yii, ii, yio, io, iu) tend to be counted as one metrical 
       unit. 
     2. oV sequences tend to be counted as one metrical unit. 
      3. Va sequences, particularly oa besides ia in I above, are often counted as one 
       metrical unit. 
     4. Vi sequences except ui are counted as one metrical unit relatively often. 
     5. Of the sequences of the same vowels, about half of aa, ii and uu, and more than 
       half of o(o?)o, are counted as one metrical unit. In this respect the Man'yoo-
       shuu might be different from the Kiki poetry, although the latter has only four 
        examples of such a sequence. 
     6. Conjunct vowels of which the latter is ye or ey are not counted as one metrical 
      unit (Satake 1946).
The Man' oo-shuu and the Kokin-shuu y 
     See Appendix 1, table 2, for the conjunct vowels in the Man' oo-shuu and the y 
Eight Anthologies. While ou (ou), ua and uo tend to be counted as one metrical unit in 
the Man' oo-shuu, this tendency is reversed in the Kokin-shuu, where they count more y 
often as two units. So are ea, ei, eo and io to a lesser degree. 
The Eight Anthologies 
Conjunct vowels counted as one metrical unit decrease in number after the Kokin-shuu, 
as Endoo (1976: 193) points out. 
     1. In the Kokin-shuu, most often ii, oa and oo, then ia, aa, ao, oi and ei, tend to 
       be counted as one metrical unit.
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2. Of these vowel sequences, however, oa becomes more often two units than one 
  after the Goshuui-shuu through the Shin-kokin-shuu. 
3. Although smaller in number than oa, ei also becomes more often two units than 
  one after the Gosen-shuu, and the same is true of aa after the Shuui-shuu. 
4. ao and oi are often two units in the Kokin-shuu, but the ratio of the cases of 
  crasis conspicuously decreases after that. 
5. oo, aa, and ii show the highest ratios of counting as one unit throughout the 
 Eight Anthologies. 
6. So are oa and ia to a lesser degree.
2.3 Position of crasis and hiatus within a stanza and within a verse 
    In his paper on conjunct vowels in the Man' oo-shuu, Moori (1990: 340, 345) Y 
notes that conjunct vowels tend to be counted as one metrical unit anywhere in the first, 
third and fifth verses of a tanka, and when a vowel-initial morpheme comes after the fifth 
vowel in the second and fourth verses of a tanka. In fact, counting the tankas in Murata's 
electronic text shows that the sixth vowel is almost always counted as one metrical unit 





















































2.4 Genuinely hypermetric verses 
     Real hypermetric verses, or verses which contain more than five or seven vowels 
but have no conjunct vowels, are listed in Appendix 11, list 1. There are no such verses 
in the Kiki poetry, where hypometric verses are still common, and very few in the 
Man'yoo-shuu. As Motoori points out (1.3), it is Saigyoo and other Shinkokin poets who 
start using hypermetric verses intentionally.
2.5 The sequence of conjunct vowels and a voiced obstruent 
    This section and the next address the problems of the skeletal structure and dura-
tion of the voiced obstruents. If a voiced obstruent was originally a nasal-obstruent clus-
ter, there could have been a period when it was actually pronounced as such. In that case, 
if a voiced obstruent follows conjunct vowels, one metrical unit would become doubly 
longer than a unit of a single vowel plus a voiceless or a nasal consonant, and it is con-




    Appendix 1, list 2, gives numbers of hiatus and crasis reading of conjunct vowels 
with contexts of the latter from the Man'yoo-shuu to the Shinkokin-shuu. The results are 
summarized in the following table. Conjunct vowels of which the latter is /e/ are ex-
cluded, as they are never counted as one metrical unit. Note that the statistics of voiced 
obstruents in the Eight Anthologies in this and the next section are not always accurate, 
because the romanization of the University of Virginia edition is based on my conversion 
table and ChaSen's dictionary for Modern Japanese, and it is often difficult to decide on 
the voicing status of some obstruents, typically the ones at compound boundaries.





























major cases of crasis 
oag (27), iid (21), iag (12) 
iid (30), iag (3), eid,oid (2) 
iid (20) 
iid (4), eid,iag (2) 




iid (29), iag (4), eid,oid (3)
     In the Man'ooshuu most cases of crasis contain the words aga 'my'. idu 'get            y 9 
out' or agu 'put up'. In the Eight Anthologies, on the other hand, the sequence of con-
junct vowels and a voiced obstruent is counted as one metrical unit less often, and the 
combination of i and idu accounts for most of these cases.
2.6 Rhythmic distribution 
     If voiced obstruents were originally consonant clusters, another consequence to be 
considered would be the existence of a rhythmic rule as a means of avoiding consecutive 
syllables beginning with voiced obstruents. 12
     The ratio of voiceless to voiced obstruents is about 100 : 26-28, an 
diachronical change in this ratio according to my electronic texts:






      463 
    43567 
    10812
voiced obstruents 
      129 
    11485 





12 The gradation rule in Finnish, for example, restricts occurrence of onset clusters in two consecutive 
 syllables and simplifies a geminate in the stem-final syllable when a suffix-initial vowel is followed 
 by a consonant cluster: e.g. nominative mykkd 'mute': essive mykkd-nd: inessive mykd-ssd nominative 
 hattu 'hat' : essive hattu-na: elative hatu-sta (Kenstowicz 1994).
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    The ratio of two consecutive syllables beginning with a voiced obstruent rises 
slightly, but still the overall ratio is disproportionately low, compared to the expected 












any KVK context 
      214 
    20524 
     5117 
     6507 
     6127 
     5715 
     3297 
     1894 
     5922 
     9299
K[vcd] NX[ved] context 
2 
     143
      74 
      70 
      71 
      92 
      41 
      23 
      89 












    There are only two instances of such sequences in the Kojiki, 85 tadu ga ne no and 
108 sibyi gafatade ni, and none in the Nihon-shoki.
3. Discussion 
3.1 Quality of vowels in Old Japanese 
    We saw above in 2.2 that in Old Japanese, Na/ sequences such as /oa/ and /yia/, 
and AV/ sequences (/yia/, /iya/, /ia/, /yii/, /ii/, /yio/, /io/, /iu/), particularly /yia/ and /yio/, 
tend to be treated as one metrical unit. 
    An interesting fact about AV/ vowels is that they form one metrical unit more often 
when the first vowel is /yi/ than when it is /iy/. The reading of conjunct vowels beginning 
with /iy/ as two units might be related to its diphthongal origin. Whether or not /iy/ was 
still pronounced as a diphthong, the phonotactic distribution of /yi/ is different from that 
of /iy/, although we cannot draw any conclusion on the pronunciation of /iy/ without con-
sidering morpheme-specific reasons. Similarly, treatment of /yia/ and /yio/ as one metri-
cal unit reminds us of the fact that these combinations are monoplithongized in Old and 
pre-Old Japanese (Yamaguchi 1985: 37, Miyake 1999: 161). 
     Furthermore, there is a strong restriction against parsing Ve sequences as one
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metrical unit. Cluster-final e is actually /ye/ in most cases, and Hashimoto (1950: 213) 
considers that /ye/ is generalized to the other cases of Ve, but the restriction against pars-
ing might also be due to the diphthongal origin of /ye/ and /ey/. 
    On the other hand, most /oV/ sequences, particularly /o (o) a/, occur when 
                 do and ko postpositions no o o so are followed by ords beginning with a vowel. 
While /woV/ sequences are also counted as one metrical unit in a few cases such as ywo-
akasi, ywo otizu, ywo-oto fyito-ywo imo ni, and kwo-uma, they occur typically in inflec-
tional forms of lower monograde y-stem verbs such as koe /koye/. 
    We saw in section 1.4 that Miyake (1999), Mabuchi (1999) and Matsumoto 
(1995) reconstruct a rounded mid back vowel, a labialized mid back vowel and a 
rounded mid back vowel preceded by a labialized consonant for /wo/, and [0], an 
unlabialized rounded mid back vowel and a rounded mid back vowel for /o/, respectively. 
Although our statistical data do not provide enough evidence to evaluate these 
reconstructions, /o/ in /oV/ context might have been a vowel which does not have many 
marked feature values and hence was easy to merge with the following vowel, as pre-Old 
Japanese developments such as to ari > tari suggest. Markedness of the roundedness of 
/wo/, which I think all three reconstructions imply, does not conflict with the distribution 
of /wo/ in Old Japanese metrical texts. 
    As to Matsumoto's theory that /yi/ and /iy/ are in complementary distribution and 
there is no difference in their pronunciation, I could not find any supporting argument.
3.2 Conjunct vowels in Early Middle Japanese 
     Most of the Old Japanese conjunct vowels counted as one metrical unit are combi-
nations of vowels with different height. While Ni/ sequences are counted as one metrical 
unit relatively often, /ui/, a combination of two high vowels, is not, as table I in 
Appendix I shows. 
     In the Kokin-shuu, however, the sequence of the same vowels, like /oo/, /aa/, and 
/ii/, are mainly treated as one metrical unit, while /oa/, /ia/, /oi/ and /ei/ are still counted 
as one unit as in Old Japanese. As shown in Appendix 1, table 2, and discussed above in 
2.2, later texts of the Eight Anthologies count the sequence of different vowels as one 
unit less and less often, and /oo/, /aa/ and /ii/, which are repetitions of the same vowel, 
account for higher ratio of the cases of crasis. 
    Based on these facts, we can roughly characterize Old Japanese conjunct vowels 
as diphthongs, and the ones in Early Middle Japanese as long vowels.
3.3 Implication of our data to the syllable structure of Old and Early Middle Japanese 
    If the differences between /yi/ and /iy/ and between /e/ and other vowels reflect 
diphthongal origin of /iy/ and /ye, ey/, as we suggested in 3.1, the following restriction 
can be drawn on verse-internal vowel sequences; namely, a nucleus vowel of a metrical 
unit should be a monophthong, or a diphthong if the unit is not in final position, and con-
junct vowels one of which comes from a diphthong are ill-formed as a metrical unit. I
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used the word 'metrical unit' in this formulation and in previous sections of this paper, 
but this restriction on nucleus length is perfectly natural as formulation of syllable well-
formedness. I think, therefore, that treating a vowel sequence as one metrical unit is not 
a mere metrical convention or poets' wild card, but reflects well-formedness of actual 
syllables in Old and Early Middle Japanese. 
    The result of 2.5 can be interpreted as suggesting another restriction on syllable 
weight, particularly in Early Middle Japanese. In the Manyoo-shuu, I could not find any 
significant difference between the sequence of conjunct vowels plus a voiceless obstruent 
and the sequence of conjunct vowels plus a voiced obstruent, except that most cases of 
the latter sequence is /oag/, /lid/ and /iag/. 
     Of the Eight Anthologies, however, later texts have fewer cases of the sequence of 
conjunct vowels and a voiced obstruent counted as one metrical unit, and the sequence 
/iid/, which consists of an infinitive (ren'yoo-kei) ending i and the stem of the verb idu 
~get out'
, becomes almost the only case of such sequences. Since the initial /i/ of idu 
starts disappearing after Middle Japanese by aphaeresis," /iid/ might actually have been 
different from other sequences of conjunct vowels and a voiced obstruent, and possibly 
shorter in duration. The number of conjunct vowels treated as one metrical unit becomes 
smaller as well, but there is still an indisputable tendency to avoid /VVK[,,,d]/ sequences 
in later anthologies such as the Shika-shuu and the Senzai-shuu. 
     Although we do not have enough information to nail down the reason for this ten-
dency, it is possible that a voiced obstruent changed from a contour segment like [n d] into 
a cluster like [nd] between Old Japanese and Middle Japanese, and NVK[vdl/ came to be 
gradually avoided as it contains a rhyme heavier than just /VV/, which is tolerated.
3.4 Rhythmic rule 
     In 1.4, 1mentioned that occurrence of two voiced obstruents in adjacent syllables 
was avoided in Old and Middle Japanese. The result of 2.6 shows that the domain of this 
rule is not limited to words but extends over to the utterance level. 
    The results in section 2.3 confirms Moori's observation that the fifth and the sixth 
vowels in the second or the fourth verses of a tanka, when not intervened by a consonant, 
are usually counted as one syllable nucleus. In the second syllable as well, conjunct 
vowels are often counted as one syllable nucleus. 
    There is little evidence as to how to reconstruct the rhythmic structure underlying 
the tanka. Sakano (1996: 67-86), for example, postulates a theory parsing four bimoraic 
feet from the left end of each verse, but it is difficult to find philological argument 
supporting such theories. If Old Japanese meter was based on syllable timing, as Sakurai 
(1968, 1974) and Endoo (1974, 1976) consider, Moori's observation leads us to think-
ing of well-formed cadences. The second and the fourth verses are called cadences, for 
they are sensitive to syllable weight, and they can end in a combination of tribrach and
13. Man'y6 20:4336 kogiduru 'which rows off already has duru instead of iduru.
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dactyl: _~ , ~~ /, - , , /, _.~ . . / and ~~ - , /.
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Appendix 1: Lists and Tables 
List 1. Genuinely hypermetric verses: 
1. Kiki tanka: nil 
2. Okajima's Man' ooshuu: 14: 3516.1 tusima no nefa, 17: 3932.2 um ifye tune sarazu,            y y 
  18: 4081.5 fyito katafamu kamo, 18: 4130.2 obyitutu keynagara, 19: 415 1.1 kyefu no 
  tamey to 
3. The Kokin-shuu: 273.4 itusika titose wo, 456.1 nami no woto no, 694.3 tuyu wo 
  womomi, 718.1 wasurenaN to, 774.1 imafa kozi to, 891.3 ure wo womomi, 1043.1 
  idete yukamu 
4. The Gosen-shuu: 30.4 todomarazu kiyuru, 306.2 tatinarasu wono no, 378.2 aki ni mo 
  naru kana, 781.1 wasurenamu to, 821.1 kofitefemu to, 1153.1 wasurenamu to, 1393.5 
  kago dani nakaraN 
5. The Shuui-shuu: 152.2 imo nezaruraN to, 637.1 nagakarazi to, 1222.1 fito sirezute, 
  1333.2 irofa ware nomi to 
6. The Goshuui-shuu: 81.2 sakaba tirinamu to, 140.2 tirimo todomarade, 416.2 yuki 
  tumoruramu to, 512.2 kasumi mazaranamu, 574.1 sutefatemu to, 747.2 kagiri 
  naruraN to, 759.1 wasurenamu to, 760.1 wasurenamu to, 773.2 kori ya sinuramu to, 
  784.3 turakaramu to, 1107.3 mukasi kikisi 
7. The Kin' o-shuu: 632.1 afaremamu to y 
8. The Shika-shuu: 202.2 sifite wasuremu to, 282.2 kume no sarayama to 
9. The Senzai-shuu: 42.2 jana sakinuramu to, 224.1 ofarafi suru, 729.4 kafemu fodo 
  made to, 740.1 omofu koto wo, 1020.3 ututufasamu, 1116.3 sutefatemu to, 1132.2 
  tuyu nomi zo kasi to, 1238.4 uresikumo midu no 
10. The Shinkokin-shuu: 80.2 sakaba madu miN to, 256.3 kaze no woto ni, 343.1 wokite 
  miN to, 3 80.1 nagamewabinu, 433.1 aki no tuyu ya, 470.1 tuyufa sode ni, 506.3 mine 
  no kumo wo, 603.3 konofa tireba, 679.1 nifia no yuki ni, 885.3 nagameyaraN, 888.2
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 fodo wo tigiramu to, 979.3 kari no yado ni, 988.4 tuyu wakuru sode no, 1039.1 ame 
  mokoso fa, 1152.2 afu ni si kafeba to, 1296.2 ikeraN mono ka to, 1323.1 sode no tuyu 
  mo, 1332.4 yosifofinokatano, 1338.1 nobe no tuyufa, 1362.1 wasururaN to, 1482.1 
  wono ga nami ni, 1526.1 nagamewabinu, 1535.1 sutu to naraba, 1615.1 kaze ni 
  nabiku, 1741.3 koke no sita ni, 1827.3 aruka nakika 
List 2. Conjunct vowels before voiced obstruents: hiatus and crasis 
Ve sequences are not counted. 





































cases of crasis 
kuyaaga, nikaaga, niyaaga 
fanaide, wagaide 
mafeaga 
moeidu, reteidu, reteidu 
madeugo 
furniada 
karniage (3), miniaga, rasiaga, sekiaga, sekiage, 
tarniaga, tobiaga, tokiaga, toriage, yoriaga, karniage 
(3), miniaga, rasiaga, sekiaga, sekiage, tarniaga, 
tobiaga, tokiaga, toriage, yoriaga 
Mik, foniidu, iriidu, matiide, nisiide, noniide, roniide 
(7), sasiidu, taniide (2), teriidu, toniide, toriide, utiide 
(2) 
yukiobi 
fizoaga (6), kezoaga, kizoaga (2), kosoaga, kotoage 
(2), mezoaga, mizoaga (3), nezoaga, nizoaga, rizoaga, 
setoaga, tetoaga, tezoaga (3), tozoaga, wozoaga (2), 
fizoaga (6), kezoaga, kizoaga (2), kosoaga, kotoage 
(2), mezoaga, mizoaga (3), nezoaga, nizoaga, rizoaga, 
setoaga, tetoaga, tezoaga (3), tozoaga, wozoaga (2) 
rokuide (2)
Other cases of hiatus in the Man' oo-shuu: y 
iab: 1, lug: 1, oaz: 1, oib: 4, oid: 4, oiz: 1, 
Total: hiatus: 102, crasis: 74.
aad: 2, aib: 1, aiz: 1, aob: 3, aub: 
oob: 3,, oud: 3, oug: 1, uag: 1, uaz:





























cases of crasis 
nifaide 
gareidu, moteide 
foniage, fukiage, giniage 
foniide (5), foniidu, furiide (2), iofildu, kabiidu, 
kinfide, kogiide (2), matiide, mofiide (3), mofiidu (2), 





Other cases of hiatus in the Kok 
2, oug: 1, uad: 1, uug: 1.
in-shuu: aug: 1, eug: 1, oad: 1, oaz: I il oig: 1, oiz: 2, oud:











cases of crasis 
nifaide 
gareidu 
fonfide, foniidu (2), ifiidu, matiidu, moffide, mofiide 
(6), mofiidu, nakiide, roniide, siniide, soniide, tatfide 
(2), utiidu, foniide, foniidu (2), ifiidu, matiidu, mofiide 
(7), moflidu,, nakiide, ronfide, sinfide, soniide, tatfide 
(2), utiidu
Other cases of hiatus in the Gosen-shuu: aoz: 
L oob: L oud: 1, oug: 4, ouz: 1, uud: 1, uug:
1, ead 
1.
: 1, oad: 2, oaz: 1, oid: 3~ oig: 1, oiz:







cases of crasis 
yamaide
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     eag 0 1 semeage 
     eid 2 2 gareidu, nareide 
    iag 0 1 subiage 
    iid 10 4 bikiide, miide, moflide, roniide 
    oid 2 1 natoidu 
    Subtotal 15 10 
Other cases of hiatus in the Shuui-shuu: aoz: 1, aud: 1, aug: 1, eiz: 1, iug: 1, oab: 1, oig: 
L oiz: 1, oob: 1, ooz: 1, oud: 2. oug: 4, ouz: 1, uad: 1, uiz: 2, uud: 1, uug: 1. 
Total: hiatus: 37, crasis: 10. 
The Goshuui-shuu: 
            hia cra cases of crasis 
    eid 2 1 amoeidu 
    iag 0 2 fukiage, subiage 
    iid 8 19 foniidu, ifiidu, kariidu, moffide, moflide, mofiide, 
                       mofiide, moffide, mofiide, mofiide, mofiidu,, mofiidu,
                       mofiidu, mofiidu, ofiidu,, sasiidu, tatlide (2) . utiide,
                      foniidu, ifiidu, kariidu, moflide (7), mofiidu (4), 
                      ofiidu, sasiidu, tatiide (2), utiide 
    oid 4 3 yakoide (2) , yakoidu 
    Subtotal 14 25 
Other cases of hiatus in the Goshuui-shuu: aib: 1, aid: 7, aog: 1, aoz: 3, iad: 1, iod: 1, ioz: 
1, oib: 1, oiz: 1, oob: 3, oog: 1, ooz: 1, oud: 1, oug: 5, ouz: 1, uaz: 1, uib: 1, uug: 1. 
Total: hiatus: 46, crasis: 26. 
The Kin'yoo-shuu: 
            hia cra cases of crasis 
    aid 3 1 yamaide 
    eid 2 1 gareidu 
    iid 8 6 mofiide (3), mofiidu, offide, ronfide 
    Subtotal 13 8 
Other cases of hiatus in the Kin'yoo-shuu: aiz: 1. aoz: 2, oad: 1, oaz: 1, oid: 6. ood: 3, 
oog: 1, ooz: 1, oub: 1, oud: 1, oug: 1, uib: 1, uiz: 1, uud: 1. 
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Total: hiatus: 35, crasis: 8. 
The Shika-shuu: 
              hia. cra. cases of crasis 
    iid 0 6 kogiide, moflide (4), sasiide 
    Subtotal 0 6 
Other cases of hiatus in the Shika-shuu: aid: 4, eid: 2, oob: 1, ouz: 1, uud: 1. 
Total: hiatus: 9, crasis: 6. 
The Senzai-shuu: 
              hia. cra. cases of crasis 
    iid 11 12 kogiidu (2), mofiide (8), mofiidu, tofiide 
    Subtotal 11 12 
Other cases of hiatus in the Senzai-shuu: aid: 3, aob: 1, aog: 1, aoz: 2, eid: 3, iad: 1, iag: 
1, ioz: 1, oad: 1, oaz: 1, oib: 1, oid: 6, oig: 1, oiz: 1, oog: 1, ooz: 5, oud: 1, oug: 3, uud: 
1. 
Total: hiatus: 46, crasis: 12. 
The Shinkokin-shuu: 
              hia. cra. cases of crasis 
    aid 10 2 kifaide, nifaide 
     eid 5 3 gareide, moeidu, moreidu 
    iag 0 4 fukiage (3), subiage 
    iid 11 29 benfide, fonfide (2), kabiide, matiide, mofiide (15), 
                      mofiidu (5), ronfide, sasiidu, ukiidu, utiide, utiidu
    oid 6 3 kinoide, kiyoide, yakoide 
    Subtotal 32 41 
Other cases of hiatus in the Shinkokin-shuu: aib: 1, aob: 4, aog: 5, aoz: 4, eiz: 2, iob: 2, 
iod: 1, iud: 1, oib: 1, oig: 2, oob: 2, oog: 4, oud: 2, oug: 1, uad: 1, uid: 2, uog: 1, uud: 
1. 




1.本 文 に お い て も述 べ た が 、本 研 究 の 一 つ の 目的 は国 語 の 音 韻 ・音 声 の研 究 の た め に電 子 テ キ
ス トを ロ ー マ 字化 し、 細 か な 検 索 需 要 に応 え るた め の基 盤 を つ く る こ とに あ っ た。 古 典 文 学
の 電 子 テ キ ス トは 近年 急 速 に整 備 され て お り、 入 手 先 な どの情 報 は 岡 島 の ウ ェ ブサ イ ト[1,2]
に 詳 しい 。
本 研 究 で は 、電 子 テ キ ス トを 処 理 す るた め に、Linuxオ ペ レー テ ィ ン グ ・シ ス テ ム(vine
Linux2.5)上 で プ ロ グ ラ ミ ン グ言 語Perl5を 使 用 した。
2.古 事記 と 日本 書紀 の歌 謡 部 分(記 紀 歌謡)と 、万葉 集 の うち5,14,15,17,18,19の6巻 分 につ
い て は、岡 島 に よ っ て公 開 され た 電 子 テ キ ス ト[3]が あ り、ま た お うふ う版 万 葉 集 を底 本 とす
る電 子 テ キ ス トも村 田[5]に よっ て 公 開 され て い る。前 者 に は 甲 乙類 を 区 別 した カ ナ の訓 、後
者 には 甲 乙類 を 区別 しな い カ ナ の 訓 とそ の ロー マ字 転 写 が付 け られ て い る。 本 研 究 で は 、村 田
版 と岡 島 版 の電 子 テ キ ス トを ま ず そ れ ぞ れ 以 下 の よ うな タ ブ 区切 りの テ キ ス トフ ァイ ル に整 形
し、各 行(レ コー ド)が 巻 番 号 、歌 番 号 、句 番 号 、原 文 、訓 読 、ロー マ 字 とい うタ ブ文 字 で 区切
られ た フ ィー ル ドか ら成 る よ うに した(上 が村 田版 、下 が 岡 島版)。
153599004伊 素未 乃宇 良 由 い そみ の う らゆisominourayu
l53599005船 出須 和 礼 波 ふ な です われ はFunadesuwareFa
l53599004伊 素未 乃宇 良 由 礒 廻 の浦 ゆisolmi2no2urayu
153599005船 出須 和 礼 波 船 出す 我 れ はFunadesuwareFa
3.記 紀 歌 謡 と万葉 集 につ い て は、 この よ うに カ ナ も し くは ロー マ 字 の表 記 が加 え られ た電 子 テ
キ ス トが公 開 され てお り、本 研 究 で は それ ら をそ の ま ま 利 用 させ て い た だ い た。一 方 、上 代 か
ら中古 ま で の 和 歌 を通 時 的 に調 査す るた め には 、そ の ほ か に 八代 集 に代 表 され る平 安 時 代 の和
歌 集 の ロー マ 字 も し くは カ ナ で 転 写 され た 電 子 テ キ ス トが 必 要 とな るが 、今 回必 要 と した よ う
な清 濁 を 区別 した形 で訓 じた電 子 テ キス トは本 研 究 の 時 点 で は 入 手 で き な か っ た。
ヴ ァー ジニ ア 大 学 図 書 館 日本 語 テ キ ス トイ ニ シ ア チ ヴ[6]で は 、八 代 集 の漢 字 カ ナ 混 じ り文
の電 子 テ キ ス トをHTMLフ ァイ ル と して 公 開 して い る。筆者 は 同 プ ロ ジ ェ ク トの コー デ ィネ ー
タ の岩 渕 祥 子 氏 の御 承 諾 を頂 き 、これ を ダ ウン ロー ドして ロ ー マ字 化 した。 ヴ ァー ジ ニ ア大 学
版 八 代集 テ キ ス トの うち 、古 今 集 か ら千 載 集 に つ い て は 『国 歌 大 観 』 を底 本 と して お り、新 古
今 集 は冷 泉 為 相 の写 本 と新 日本 古 典 文 学 体 系 本 に基 づ い て い る との こ とで あ る。た だ し古 今 集
に 関 して は 、九 州 大 学T.Higuchi氏 の ウェ ブペ ー ジ(ht‡p://www.rc.kyushu-u.acjp/～higuchi/)に 公
開 され て い る古今 集 の テ キ ス トが句 切 れ を表 示 して い るた め 、こち らを使 用 させ て い ただ いた 。
これ ら の漢 字 カ ナ 交 じ り文 を ロー マ 字 化 す る作 業 の た め に 、奈 良 先 端 技術 大 学 の松 本 研 究 室
で 開発 さ れ た 形 態 素 分 析 プ ロ グ ラ ム で あ る 「茶 筌 」(ht¢p://chasen.aist-nara.acjp/)を 使 用 した 。
「茶 筅 」は 、そ の元 とな っ た 京 都 大 学 工 学 部 長 尾 研 究 室 のJUMANと 同様 、現 代 語 の 漢 字 か な
混 じ り文 を高 い精 度 で か な に変 換 す る の で 、「茶 筌 」の 辞 書 を平 安 時 代 国 語 に合 うよ うに 変 更 す
る こ とで ロー マ 字 化 が で き るの で は な い か と考 え た か らで あ る。 しか し作 業 を始 め てみ て 、古
文 の 漢 字 か な 混 じ り文 に は 「茶 筌 」で 正確 にか な 変 換 しに くい 点 が あ る こ とに気 が つ い た 。そ
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の 問題 は以 下 の 六 点 に要 約 され る。
a)歴 史 的 仮 名 遣 い の 問 題:「茶 筌 」の辞 書 をす べ て歴 史 的 仮 名 遣 い に 直 す の は容 易 で は な
い。ま た 厂お 」 と 「を」の使 い 分 けな ど、原 文 自体 が混 乱 して い る こ とが 少 な くな い 。
b)送 り仮 名 の 慣 習 の 違 い:必(か な らず)、 思 出 て(お もひ い で て)、 知 ぬ(し りぬ 、し らぬ)
の よ うに 送 り仮 名 を あ ま り使 わ な い傾 向 、 さ夜(さ よ)、 鳥 べ 山(と りべ や ま)、 す み の
江(す み の え)の よ うに一 部 を か な で書 く場 合 や 、覧(ら む)、 剣(け む)、 南(な む)、 社
(こそ)の よ うに 助 詞 ・助 動 詞 を漢 字 で 書 く慣 習 が 見 られ る。
c)中 古 と現 代 で 読 み 方 の違 う語:一 日(ひ とひ)、 一 方(ひ とか た)、 百 年(も も とせ)、 早
晩(い つ しか)、 少 女(を とめ)、 天 地(あ め つ ち)、 明 日(あ す)、 味 気(あ ぢ き)、 生 憎
(あ や に く)、代(よ)、 夜 半(よ は)、 故 郷(ふ る さ と)、終 夜(よ もす が ら)、 蓮(は ちす)、
蟋 蟀(こ ゆ る ぎ)、 世 間(よ の な か)、 詠 む(な が む)、 妬 く(ね た く)な ど は現 代 語 版 の
「茶 筌 」に処 理 させ る と正 し く処 理 され な い 。
d)複 数 の 読 み の あ る語:夜(よ 、 よ る)、 音(風 の お と、滝 の お と、鐘 のお と、鳥 の ね 、琴
のね 、虫 の ね 、鹿 のね 、斧 の ね)、 上(う へ 、か み)、 下(し た 、 し も)、 頭(あ た ま 、か し
ら、か ふ べ)、 此(こ の 、こ ろ)、 葛(か づ ら、っ づ ら)、外(そ と、ほ か)。 夕(ゆ ふ 、ゆ ふ
べ) 、 庵(い ほ 、い ほ り)、如 何(い か 、い か が)な どは文 脈 で読 み を判 断せ ね ばな らず 、
「茶 筌 」で は処 理 しに くい 。
e)活 用 の違 い:寝 、出づ 、来 とい っ た動 詞 は 活 用 や 読 み方 が 現 代 語 と異 な る の で 、活 用 型
を定 義 せ ね ば処 理 で き ない 。 「らむ 」な ど定 義 され て い ない 助 動 詞 が 接 続 す る と、活 用 形
が活 用 形 と して 「茶 筌 」に認 識 され ない 。
f)旧 字 体 の使 用:筆 者 が使 用 した 「茶 筌 」の 辞 書 で は 旧字 体 は ほ とん ど処理 で きな か っ た。
b)c)d)は 、 「茶 筌 」の辞 書 を書 き換 え るか 、そ れ で 対 応 で き な い もの は 手 作 業 も し くは 変 換
フ ィル タ を使 っ て 前 処 理 した。f)に っ い て は 、qkanと い う変 換 プ ロ グ ラ ム に よっ て 前 処 理 を
か け た。e)に つ い て は 、 「茶 筌 」の文 法 フ ァイ ル で動 詞 と助 動 詞 の 活 用 型 を新 た に定 義 す る こ
とに よ っ て 解 決 す べ き で あ っ た が 、 うま く定 義 で き な か った ので 、「茶 筌 」が 知 らな い活 用 形
の うち よ く出 る もの は 変 換 フ ィル タで 前 処 理 した 。以 下 に変 換 フ ィル タ で処 理 した 語 を 挙 げ
る。
a)名 詞:朝 霜(あ さしも),朝 露(あ さつゆ),朝(あ した),足 引 ・足曳 ・葦引(あ しびき),明 日(あ す),
東路(あ づ まち),逢 期(あ ふご),蜑(あ ま),天 つ(あ まつ),天 河(あ ま のが は),在 処(あ りか),青
柳(あ をや ぎ),怒 猪(い か りゐ),疾 病(い たつ き),入 相(い りあひ),上 毛(う はげ),梅 花(う めの
はな),起 居(お きゐ),思(お もひ),織 女(お りひめ),神 無月(か みなづ き),神 代(か み よ),唐(か
ら),象(き さ),梔 子(く ちな し),雲 路(く もち),今 日(け ふ),烟(け ぶ り),心 ち(こ こち),去 年
(こぞ),今 宵 ・今夜(こ よひ),此(こ ろ),桜 花(さ くらは.な),敷妙(し きたへ),賤 機(し づ はた),
寂寞(じ ゃ くま く),白 露 ・白つ ゆ(し らつ ゆ),験(し る し),好 物(す きもの),末(す ゑ),棚 機(た
なばた),玉 蔓(た まかづ ら),玉 桙(た まぼ こ),玉 藻(た まも),強 面 き(っ れ なき)蝶(て ふ),鳥 立
(とたち),夏 引(な っひ き),蓴(ぬ なは),子 日(ね のひ),蓮(は ちす),柞(は はそ),楸(ひ さぎ),
故郷(ふ るさと),時 鳥 ・不如帰 ・郭公 ・子規(ほ ととぎす),滌(み そぎ),水 沫(み なわ),都(み や
こ),御 幸(み ゆき),乳 母(め の と),物 思袖(も のお もふそで),物 故(も のゆゑ),諸 人(も ろひ と),
紅葉(も み ち),八 重葎(や へむ ぐ ら),山 賤(や まがつ),行 末(ゆ くすゑ),世 中 ・世 問(よ のなか),
喚子鳥(よ ぶ こど り),終夜(よ もす が ら),夜 ゐ(よ ゐ),我 恋(わ が こひ),我 背子(わ がせ こ),我 袖
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(わ が そ で),我 為(わ が た め),我 身(わ が み),我 宿(わ が や ど),吾 妹 子(わ ぎ も こ),忘 草(わ す れ
ぐ さ),忘 水(わ す れ みつ),綿 津 海 ・わ た つ 海(わ た っ うみ),少 女(を とめ)
b)数 詞 を含 む 語:一 声(ひ と こゑ),一 度(ひ とた び),一 日(ひ とひ),一 節(ひ とふ し),一 重(ひ とへ),
一 人(ひ と り)
,二 度(ふ た た び),八 十 氏(や そ うち),八 重(や へ),九 日(こ この か),九 重(こ この
へ) ,百 敷(も も しき),百 年(も も とせ),千 年 ・千 歳(ち とせ),千 度(ち た び),千 世 ・千代(ち よ),
万世 ・万代(よ うつ よ)
c)地 名:逢 坂 ・相 坂(あ ふ さか),近 江(あ ふ み),春 日山(か す が や ま),:葛 城(か づ らき),志 賀(し が),
す み の 江(す み の え),鳥 部 山 ・鳥べ 山(と りべ や ま),三 笠(み か さ),尾 上(を のへ)
d)助 詞 、助 動 詞 、副 詞:許 多 ・数 多(あ ま た),早 晩(い つ しか),最 ど(い と ど),未 だ(い まだ),且
(か つ),哉(か な),必 ず ・必(か な らず),予 て(か ね て),鳬(け り),剣(け ん),社(こ そ),偖 も
(さ て も),邂 逅(た ま さか),迚(と て),共(と も),乍 ら ・乍(な が ら),微 りせ ば(な か りせ ば),南
(な む),也(な り),計 り ・計 ・許(ば か り),遥 に(は る か に),只 管(ひ た す ら),一 向(ひ た ふ る),
儘(ま ま),諸 共(も ろ とも),稍(や や),覧(ら ん)
e)代 名 詞:争 で(い か で),幾 世(い く よ),何 方 ・孰 方(い つ か た),孰 く(い つ く),孰 れ ・孰(い つ れ),
己 が(お の が),己 れ ・己(お の れ),斯 る(か か る),斯 く ・斯(か く),爰(こ こ),此 の ・此(こ の),
是(こ れ),其(そ の),其 と(そ れ と),誰 が(た が),誰(た れ)
D形 容 詞:危 し(あ や ふ し),憂 し(う し),嬉 し(う れ し),覚 東 な(お ぼ つ か な),恋 し(こ ひ し),繁 し
(し げ し),涼 し(す ず し),千 早 振 る ・千 早 振(ち はや ぶ る),長 し(な が し),妬 し(ね た し),惜 し
(を し)
g)動 詞:集 む(あ つ む),逢 ふ(あ ふ),敢 へ(あ へ),非 ず(あ らず),荒 る(あ る),出 づ(い つ),厭 ひ
(い とひ),言 ふ ・云 ふ(い ふ),祝 ふ(い はふ),受 く(う く),強 ひ(し ひ),植 ゑ(う ゑ),生 ふ(お ふ),
負 ふ(お ふ),思 ふ(お もふ),思 出づ(お もひ い つ),隠 る(か くる),釵(か ざ),重 ぬ(か さ ぬ),潜 く
(か つ く),変 は(か は),更 へ(か へ),通 ふ(か よふ),来 に(き に),来 し(こ し),消 ゆ(き ゆ),聞 こ
ゆ(き こ ゆ),答 ふ(こ た ふ),恋 ふ(こ ふ),恋 る(こ ふ る),咲 け る(さ け る),誘 ふ(さ そ ふ),定 む
(さ だむ),忍 ぶ(し のぶ),据 ゑ(す ゑ),備 へ(そ な へ),添 ふ(そ ふ),違 ふ(た が ふ),尋 ぬ(た つ ぬ),
頼 め(た の め),譬 へ(た とへ),給 ふ(た ま ふ),絶 ゆ(た ゆ),問 ふ(と ふ),訪 ふ(と ふ),灯 す(と も
す),詠 む(な が む),眺 む(な がむ),准 へ(な ぞ らへ),歎 く(な げ く),流 る(な が る),成 に(な りに),
成 む(な らむ),成 べ(な るべ),成 ぬ(な りぬ),成 行(な りゆ),成 果 て(な りは て),長 ら(な が ら),
習 ふ(な らふ),匂 ふ(に ほふ),寝 る(ぬ る),果 つ(は つ),払 ふ(は らふ),隔 つ(へ だ つ),交 り(ま
じ り),盛 り(さ か り),紛 ふ(ま が ふ),迷 ふ(ま よふ),惑 ふ(ま どふ),燃 ゆ(も ゆ),宿 す(や どす),
行 く(ゆ く),別 る(わ か る),忘 る(わ す る),忘 つ(わ す れ つ),忘 な(わ すれ な)
こ の ヴ ァ ー ジ ニ ア 大 学 版 の 八 代 集 電 子 テ キ ス トで は 句 の 切 れ 目は マ ー ク さ れ て い な い の で 、
母 音 数 が31を 超 え る 歌 を リ ス トア ッ プ し て 、 字 余 り の あ る 句 の 前 後 に 手 作 業 で/を 入 力 し て
か ら 、機 械 的 に57577に 分 解 し た 。
ヴ ァ ー ジ ニ ア 大 学 版 のHTMLフ ァ イ ル は 各 歌 が 次 の よ うに 書 か れ て い る 。
<br>〈hrcOlOr=11井800000四width=闘50髦"〉 〈b:r><divltype="pOem響1:Ld=脚n105311>
<center>
<p>皇 太 后 宮 大 夫 俊 成 〈/p>〈/center>
<p><bエockquOte>遁 世 の 後 は な の うた と て よ め る</blockquOte></p>〈br>
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<p>雲 の うへ の 春 こ そ 更 に 忘 られ ね 花 は 數 に も思 ひ い で じ を</p>
こ こ か ら ま ず 番 号 、作 者 、本 文 をPerlに よ っ て 次 の ル ー チ ン で 抽 出 し、 タ ブ 区 切 り テ キ ス
トフ ァ イ ル に 整 形 し た 。
while(〈 〉){井 一 行 ず つ 読 み こ む
chOmp;井 行 末 の 改 行 文 字 を 取 り 除 く
#歌 番 号 が 出 て き た ら 歌 モ ー ドの 旗 を 立 て 、変 数 を 初 期 化 す る





串utabanqo=sprintf(17髦04d",$1);井 歌 番 号 を 変 数 に 格 納 す る
#<center>タ グ が 出 て き た ら 歌 人 名 の 旗 を 立 て る
}elsif(拿=～/＼ 〈center＼ 〉/){
$kaゴinmOde=1;
#歌 人 名 の 出 る行 の 処 理
}elsif($kaゴinm・deニ 、&&$一 ～/＼ 〈P＼ 〉(.+)＼ 〈 ＼/center＼ 〉/){
串kaゴin=$1'
載aゴin=一s/＼ 〈.+＼ 〉//g;#タ グ を 外 す 『
串kaゴinmode-0;#歌 人 名 の 旗 を 下 ろ す
井 歌 本 文 の 出 て く る 行 を 判 断 し 、番 号 、本 文 、 歌 人 か ら成 る レ コ ー ドを 出 力 す る
}elsif(拿utamOde==1&&
$=～/〈 ＼ 〈p＼ 〉([〈a-z＼ 〈 ＼ 〉]★)＼ 〈 ＼/p＼ 〉拿/&&lenqth($1)>36){
$hOnbun=ξ;1;
printf(ulSeそ04d＼t髦s＼tそs＼nw,$utabanqO,拿hOnbun,串kaゴin);
$utamode。;井 歌 モ ー ドの 旗 を 下 ろ す
}
}
次 に こ の ス ク リプ トの 出 力(上)と 、 そ れ を 前 処 理 し た も の(中)、 そ して そ れ を 「茶 筌 」 に か
け て ロ ー マ 字 化 し句 ご と に 切 っ た も の(下)を 挙 げ る。
Se1053雲 の うへ の 春 こ そ 更 に 忘 られ ね 花 は 數 に も 思 ひ い で じ を 皇 太 后 宮 大 夫 俊 成








4.国 文 学 研 究 資 料 館 に よ る 正 保 版 本 の 「二 十 一 代 集 」 デ ー タ ベ ー ス に は 、 句 ご と に 「/」 で
区 切 っ た 仮 名 標 記 が 付 け ら れ て お り、 各 歌 集 を フ ァ イ ル と し て エ ク ス ポ ー ト して か ら次 のPer
lス ク リ プ トで 整 形 す る こ と で3と 同 様 の 出 力 が 得 られ た 。
井!/usr/bin/perl
寺 各 歌 集 の フ ァ イ ル は01か ら21と い う名 前 な の で 、そ れ ら を 順 に 開 く
for($ct=1;$ct〈22;$ct++){
串ct-sprintf(鴨02d",$ct);#一 桁 の 数 字 を01な ど 二 桁 に 直 す
open($ct,冒 「拿ct");#同 じ フ ォ ル ダ に あ る 歌 集 フ ァ イ ル を 開 く
while(<拿ct>){井 開 い た フ ァ イ ル を 一 行 ず つ 読 み こ む
chOmp;#行 末 の 改 行 文 字 を 取 り除 く








#¥1タ グ が 出 て き た ら歌 人 名 を 取 得
}elsif($utamode==1&&串=～/¥1(.☆)/){
拿kaゴin=$1;
#¥Xタ グ で 始 ま る 行 が 歌 本 文
}elsif($utamOde=;1&&串=～/¥X(.☆)/){
$hOnbun=$1;
$utamOde=0;#歌 モ ー ドの 旗 を 下 ろ す
串honbun=～s/あ/a/q;$hOnbun一 ～s/い/i/q,#か な を ロ ー マ 字 に 変i換
@ku=split(///,$honbun).,#各 句 を/で 切 っ て 配 列 に 格 納
串kukazu=eku;井 句 数 を 数 え る
if($kukazu==5){井 短 歌 の み を 出 力
for($i=0;$i〈5,$i++){#各 句 ご と に 処 理 ・出 力
鋳cnt。;while(詠u[串i]=～/[aiueoN]/q){$vcnt++;}#母 音 を 数 え る
$kubanqO=拿i+1;井 句 番 号 一 配 列 添 字+1









close(串ct);井 開 い た フ ァイル を 閉 じる
}
こ のデ ー タ ベ ー ス の 仮 名 表 記 は 手 作 業 で 入 力 しチ ェ ッ ク した もの で あ るた め、 自動 的 に 訓 じ
た も の よ り当 然 精 度 が 高 い が 、そ の一 方 底 本 に な い清 濁 の 区別 は電 子 テ キ ス トで もな され て お
らず 、濁 音 に 関す る こ と を調 査 す るの は 容 易 で な い。 この デ ー タベ ー ス の 漢 字 か な混 じ り表 記
の部 分 を 「茶 筌 」を用 い て ロー マ 字 化 しよ う と した が 、分 量 が 多 くチ ェ ッ ク しきれ ない の で 今
回 は断 念 した 。 厂茶 筌 」 の文 法 フ ァイ ル と辞 書 を古 文 用 に全 面 的 に改 造 す る とい うの は ぜ ひ 取
り組 ん でみ た い研 究 テ ー マ で は あ るが 、時 代 や ジ ャ ンル 、作者 な どに よ って 文 法 も用 字 法 も多
種 多 様 な の で 古 典 コー パ ス全 体 を解 析 で き る よ うな も の を作 る こ と は難 しい し、一 種 類 の テ
キス トだ け の た め に そ の 作 業 を行 うの で は労 働 コス トが あ ま りに 高 く な っ て しま うの で 、現
時 点 で は あ き らめ ざ る を得 ない 。
な お ヴ ァー ジ ニ ア 大 学版 、国文 学 資 料 館 版 ど ち らの テ キ ス トの ロー マ 字 化 にお い て も 、 「ん 」
は 仮 にNで 転 写 した 。平安 時代 の 厂ん 」は 通 常 「む 」 と同 じで あ ろ う と考 え られ る が 、原 表 記 の
区別 を残 して お く方 が よい と思 っ た か らで あ る。
5.母 音 連 続 を数 え る に 当 た っ て は 、次 の ア ル ゴ リズ ム を 用 い た。
a)第 一 句 も し くは 第 三句 の母 音 が7文 字 以 上 か 、第 二句 、第 四句 、第 五 句 の 母 音 が9文 字
以 上 の場 合
まずVe以 外 の母 音 連 続 をcrasisと して扱 う
次 にVeが あれ ばそ れ をcrasisと して扱 う
そ の どち ら もな けれ ば真 の字 余 り と して扱 う
b)次 に第 一句 も し くは 第 三 句 の 母 音 が6文 字 か 、第 二句 、第 四句 、第 五 句 の 母 音 が8文 字
の 場 合
ま ずVe以 外 の 母 音連 続 をcrasisと して 扱 う
次 にVeが あれ ば そ れ をcrasisと して 扱 う
そ の どち らも な けれ ば真 の 字 余 り と して 扱 う
c)次 に 第 一 句 も し くは第 三 句 の母 音 が5文 字 か 、第 二 句 、第 四 句 、第 五 句 の 母 音 が7文 字
の 場 合
母 音 連 続 が あれ ばそ れ をhiatusと して扱 う
6.本 研 究 で用 い た 主 要 な ス ク リプ トは 、
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                                       Appendix 1, Table 1 Conunct vowels in Old Japanese tanka-s 
Kiki aa ael ae2 ai au e1i i1a i1el i1o ia 
 hiatus 3 2 1 0 3 0 2 1 1 0 
 crasis 1 0 0 2 0 1 2 1 3 1 
             iu olel o1i o2a:)2e2 o2o o2u oa 0i ua uel 
 hiatus 1 2 1 0 2 2 1 2 1 4 2 
 crasis 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 
Manyo aa ael ae2 ai ao au ela e1i elo e2aa2el ea ei eo eu i1a i1e2 iii i1o ilu i2a ia 
 hiatus 13 1 31 14 8 10 1 1 0 0 1 1 2 5 2 2 18 4 1 2 0 13 
 crasis 12 0 2 15 10 4 0 0 1 1 0 6 7 3 0 9 0 5 6 0 1 48 
        io iu o1a o1e2 o1i olo olu o2aD2e2 o2i o2o o2u oa oel oe2 oi oo ou ua 
 hiatus 7 1 1 12 1 1 2 12 7 13 14 19 17 1 4 7 10 1 15 
 crasis 17 3 1 4 1 0 1 26 0 14 16 43 19 0 0 S 6 0 14
Qc
Kiki iel ie2 ii 
 hiatus 1 1 1 
 crasis 0 0 0 
            Ui 
 hiatus 2 
  crasis 0 
Manyo ie2 ii 
 hiatus 6 9 
 crasis 0 9 
       ue2 ui uo uu 
 hiatus 5 20 2 2 
 crasis 0 1 6 2











                        Appendix 1, Table 2: Conjunct vowels in the Man'yo and the Eight Anthologies 
Manyo aa ae ai ao au ea ee ei eo eu ia ie ii io j-u oa oe oi oo ou ua ue ui uo uu 
   crasis 101 2 72 61 12 29 0 24 32 1 292 8 60 115 9 269 14 147 146 171 123 0 10 27 2 
   hiatus 64 142 96 42 53 17 2 16 16 17 100 129 74 52 16 161 137 122 96 139 76 15 87 12 11 
Kokin aa ae ai ao au ea ee ei eo eu ia ie ii io iu oa oe oi oo ou ua ue ui uo uu 
   crasis 18 0 6 6 1 1 0 5 2 0 14 0 12 4 1 41 0 19 41 13 3 0 1 0 2 
   hiatus 11 16 19 6 10 2 0 4 5 3 13 34 3 7 6 21 22 26 6 26 6 1 4 0 1 
Gosen aa ae ai ao au ea ee ei eo eu ia ie ii io iu oa oe oi oc ou ua ue ui uo uu 
   crasis 20 0 4 5 1 1 0 2 2 0 16 0 18 12 2 70 0 18 79 18 1 0 0 1 3 
   hiatus 14 39 34 12 19 10 0 2 3 4 28 73 21 24 12 51 44 54 21 47 26 5 8 12 3
Shui aa ae ai ao au ea ee ei eo eu ia ie ii io iu oa oe oi oo ou ua ue ui uo uu 
   crasis 8 0 4 1 1 0 0 0 0 0 8 0 2 1 0 19 0 9 37 6 3 0 0 0 0 
   hiatus 11 16 12 5 9 1 0 7 3 3 10 40 10 5 4 21 4 30 11 16 8 1 5 0 1
Goshui aa ae ai ao au ea ee ei eo eu ia ie ii io iu oa oe oi oo ou ua ue ui uo uu 
   crasis 9 0 2 2 1 1 0 1 1 0 10 0 16 1 2 48 0 15 36 9 0 0 0 0 0 
   hiatus 12 30 24 4 5 6 0 1 S 2 31 45 12 9 7 47 17 59 13 44 24 5 6 3 2 
Kinyo aa ae ai ao au ea ee ei eo eu ia ie ii io iu oa oe oi oo ou ua ue ui uo uu 
   crasis 8 0 4 2 0 0 0 2 1 0 14 0 13 1 0 26 0 6 32 9 0 0 0 0 1 
   hiatus 16 42 22 5 11 5 0 7 2 2 27 54 15 18 15 38 15 49 15 46 6 4 9 4 7
Shika aa ae ai ao au ea ee ei eo eu ia ie ii io iu oa oe oi oo ou ua ue ui uo uu 
   crasis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 4 0 3 10 1 0 0 1 0 0 
   hiatus 6 5 8 0 2 0 0 1 1 0 4 14 1 0 0 5 6 12 5 7 4 0 3 2 2
Senzai aa ae ai ao au ea ee ei eo eu ia ie ii io iu oa oe oi oo ou ua ue ui uo uu 
   crasis 5 1 0 7 0 0 0 2 3 0 15 0 10 5 3 37 0 8 39 8 0 0 1 1 0 
   hiatus 13 46 25 15 9 3 0 9 7 2 36 36 21 19 8 63 21 56 27 63 7 3 6 6 4 
Shinkokin aa ae ai ao au ea ee ei eo eu ia ie ii io iu oa oe oi oo ou ua ue ui uo uu 
   crasis 24 1 8 9 1 4 0 5 8 0 42 1 26 15 1 43 0 29 59 30 0 0 3 0 2 
   hiatus 33 69 34 23 13 5 0 13 8 8 86 87 27 48 17 101 32 92 56 89 34 2 18 13 12
上 代 ・中 古 の 和 歌 に お け る 母 音 連 続 と有 声 閉 塞 音
小 林 正 人
白鴎大学経営学部
本論においては、すでにローマ字化 された、または新たにローマ字化 した記紀歌謡、
万葉集 と八代集の電子テキス トを利用 し、上代 と中古の短歌において どのような音連
続上の制約があったかを史的音韻論の立場から論 じた。まず短歌の字余 りについて、





が一音 と数えられる場合が著しく減少 してゆく傾向が確認 された。
韻文での制約の変化が言語全体の変化を反映 したものであったと仮定すれば、上代
か ら中古にかけて音節の構造に変化が起こり、二重母音を一音節のライムとして扱わ
なくなったと解釈することができる。また上代における母音連続の分布は、母音/i/と
/o/の甲乙の別が母音の発音の違いを反映していた可能性があることと、二母音の連
続から生じたとされる/ye(el)/と/ey(e、)/,/yi(i1)/,/wo(01)/を 含む母音連続は上代に
おいても一音 と数えられることが少ないことを指摘 した。次に母音連続に有声閉塞音
が後続する例を調べ、中古においてはこの位置での有声閉塞音の出現が無声閉塞音に
比べて相当に制限されていることを指摘 し、このことが中古において両者の調音時間
に相違が生 じた り、音節ライムの長さに新たな制約ができたことを反映している可能
性があると論 じた。
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